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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecemasan terhadap penyakit DM 
ditinjau dari dukungan sosial keluarga dan locus of control internal. Faktor yang 
memengaruhi kecemasan diantaranya dukungan sosial keluarga dan keyakinan 
diri atau locus of control internal. Subyek penelitian ini adalah penderita DM tipe-
2 yang mengalami kecemasan. Sampel penelitian (N=40) adalah penderita DM 
tipe -2 GKMI Jepara. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, 1) 
hipotesis mayor, yaitu ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dan locus of 
control internal dengan kecemasan terhadap penyakit DM; 2) hipotesis minor, 
yaitu pertama, ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga dengan 
kecemasan terhadap penyakit DM, yang kedua, ada hubungan negatif antara locus 
of control internal dengan kecemasan terhadap penyakit DM.. Penelitian ini 
menggunakan tiga macam skala untuk pengumpulan datanya, yaitu skala 
kecemasan terhadap penyakit DM, skala dukungan sosial keluarga dan skala locus 
of control internal. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi untuk menguji hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Ada hubungan yang signifikam antara 
dukungan sosial keluarga dan locus of control internal dengan kecemasan 
terhadap penyakit DM dimana nilai F = 18,723 dengan  p < 0,05 dan nilai 
koefisien regresi (R) secara bersama – sama sebesar R12y=0,705 dengan p=0,000., 
dengan sumbangan efektif secara bersama – sama sebesar 40,7 %; 2) Ada 
hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan 
kecemasan terhadap penyakit DM, dengan nilai korelasi sebesar r1y –0,645 
dengan p<0,05; dan 3) Ada hubungan negatif yang signifikan antara locus of 
control internal dengan kecemasan terhadap penyakit DM dimana korelasi adalah 
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